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A L E R T A bfiíe» y órgano, por tanto, de los 
jesuítas. En la actualidad el lector ! 
P. R . R . S. C. 
i D P t i ú b í í c a s í i v ! reP8b,icanò de Bad8î  q^era I 
K ^ y ^ seguir al día la información local, 
periódicos 
•Cuidado con el periódico que 
• -exclama «Bl Socialista». 
ha de ir a buscarla necesariamente 
al órgano enemigo.N ) puede optar. 
7 aquel —no hace falta decirlo— 
se la dará di formada, emponzoñada 
selee, ! ronsiderá^dose aludido con el sutil Br^ en nuestras 
y*1 r.r«r»nH#»· 1 derechas son maestras. 
de 
Como este caso podríamos exhi-•t caer en el tópico reac-| 
£ la «buena» y de la «ma- jbir ciento- Bl nero de poblacio-
cionano Q nes españolas sin periódico repu- : 
' ^ ^ a b e no obstante, - que se bIicatl0 es abrumador. Se multipli-1 
L i r ' cosa bien distinta.!can' en cambio, prodigiosamente; 
L curas dividen la Prensa !los árganos monarquiza >tes. ¿Q ié 
C u « v mala y aleccionan a sus ocurre? 61 lector " S * ™ * concluirá: 
i! .x,„ l o —Ocurre que no hay lectores re-
publicanos. 
¿Es esto? No, no es esto. Hay 
lectores. Lo que desconoce ese 
cá idido contradictor es que los pe-
riódicos no viven solo, ni siquiera ' 
principalmente da los lectores. | 
El problema es más hondo. Tie-I 
ne, a mi juicio, dos causas. | 
Una: que el dinero (publicidad, | 
capital de resistencia, etc.) es mo-• 
nárquico. 
ü t a: que los diligentes de nues-
tra República no han concedido 
aÚ!\ a esta cuestión vital, gravísima, 
decisiva, toda la impoitanda que 
! tiene. 
fieles para q»e sólo compren 
Ata, lo que procuran es i m p e d í 
«ue sus adeptos conozcan otras ra-
zones que las que ellos les den. 
Quieren tenerles con los ojos ce-
rrados. Temen que el contradictor 
les convenza. Con una sola infor-
mación - la suya- amañada, ado-
bada a su gusto a su in t e ré s están 
ciertos de que no se les iián j amás 
Persiguen, en definitixa, que el lec-
tor no discurra por su cuenta al 
contrastar unasopiniones con otras. 
La preocupación de los hombres 
de izquierda es muy distinta. No 
hay temor a que el obrero lea todos 
los periódicos reaccionarios que se 
Ijantojen. Sabe bien a qué ateaer-j 
Ü E I peligro no está en esos pe- j La Rípública ha conquistado pa-
riódicos adversarios, sino en los ' ra • í a las ma;as; pero no ha con-
eparentemente atines, en la másca- i quistado —ni podía, por el feroz 
ra amiga de los que diciendo com-: reaccionarismo de nuestras clases 
batir por el ideal común lo que pro-! po ierosas— al dinero. El dinero es-
curan a toda costa es socavarlo y l iá frente á la Repúblic i , es decir,-
deshonrarlo. 
—jCuidado con el periódico q xe 
se leel 
À ese grito huyó de «Luz» el 
equipo mejor de sus redactores. A 
ese grito huímos de «La Libertad» 
los que constituíamos su garantía 
republicana. Porque conocíamos el 
juego sucio de esos periódicos no 
quwmos p-estarnos a él. Con nues-
es nombres se escudaban. De mí 
^ decir que cada vez que veía a un 
frente al pueblo. La lucha que an- i 
tes de la proclamación del nuevo 
régimen aparecía entablada entre e l ! 
Estado y la nación, se desplazó el 
14 de abril y persiste ahora entre la ! 
nación y las clases capitalistas. Se i 
las desalojó de! Estado; pero se lie- j 
varón consigo el poder fabuloso de ! 
sus armas. Toda esa inquietud, to- ' 
das esas dificultades con que la Re-
pública tropieza para su definitiva 
consolidación no reconocen otra 
vwoleyendo en «La Ltbartad» el'causa. A un lado el país. A l otro. 1 
e norial que yo sabía escrito por la miníscula minoría faraónica. | 
Puma turbia, me daban ganas de I Aquél es el número y el derecho; j 
^e raé l a advertirte: ICuidadoI pero ésta posee la fuerza decisiva 
^quisimos decir al escapar da del capital. 
I* redacciones. 
-lCuidado, republicanoi ¡Ese 
Wdíco no defiende tu causal 
U N N U E V O P A R T I D O 
Tras la asamblea magna celebrada últ ima' 
mente en Barcelona, ha quedado definitiva-
mente constituido en Cataluña, un nueuo partí* 
do: Partit RepulVi á Rádical S )Cialista C italá. 
Un nuevo partido que no es un partido nue 
vo, porque sus hombres y el ideario que esos 
hombres aceptan y se disciplinan para reali 
zar, no es un ideario ni son de Cdtalufía hom* 
bres nuevos dentro la política republicana sino 
el ayuntamiento de muchis agrupaciones neta-
mente catalanas y limpiamente republicanas 
que, desde much'simo tiempo atrás, disemina-
das por la región, han luchado perennemente 
por el logro de los caros ideales que primordio 
lizan la vida de nuestra República 
E l P. R. R. S. C. es una rama del Partido Ra-
dical Socialista Español, pero no una rama 
pronto a desgajarse para adaptarse al dzsdibu* 
jamiento histórico de un pueblo que ha logrado 
su autonomía, sino el puntal f.rme y franco de 
esa autonomía para que la autonomía sea lo 
que ha de ser: un reconocimiento histórico am* 
pitamente liberal, merced al cual Cataluña y 
Esoaña estrechan más sus mutuos lazos de 
fraternidad. 
E l P. R R S C . que acepta integro la dis-
ciolina del P. R S E . , asoira, interpretando 
fielmente su programa universalista, a extirpar 
de raíz los egoísmos insanos de una política 
rabiosamente localista, para aunar federal-
mente de acuerdo las privativas características 
del pueblo catalán con las necesidades y las 
exigencias político sociales de ese racimo de 
pueblos que es Espiña , los múltiples proble-
mas que plantea el actual sistema económico, 
que, por ser internacionales, no pueden solu-
cionarse mirando a un pueblo, sino mirando, y 
mirando amorosamente, al mundo 
S. C A M P O S y TERRÉ 
* • 
Pero volvamos el tema dal 
k|,es- ̂ aginémonos al buen repu-
. ^ o cada mañana con sus diez 
¡F»os entre los dedos dispuesto 
r^ ' r i r .su* periódico. ¿Cuál 
E l Santo Viático 
^ o d e eha. 
epública un periódico 
^quen 
sm raíces que en-
l^ino l0S intereses d« ayer? 
%din0se A v i s t o aún la nece-
ŝeTn0SÍSÍmaen ^ e e l r é g i -
Pia.(Wiaya de crear Prensa pro-
No voy yo a exponer aquí cómo 
d^bió atacarse este problema, aun-
que tenga naturalmente formado 
mi júicio. Hay, sin embargo, una 
zona en la que la Rspublica tuvo el i I [cerca y el paSO del Señor 
deber de clavar su veto desde el pri- j ..Q ^ j j ¡(Calladl! ¿No Se avecina 
raer instante: la Prensa. Revoluc ió- ' ,,. r I e^. rN:. . . 
nanamente, violentamente, por el OÍS? Son las Campanillas 
modo que fuera, la República debió que anuncian el paSO del 
captar para sí los órganos podero- Sef lor I/VrfO UlUos) 
sos de o^ioión al servic;o del régi-
men venci Jo. E» ningú \ p i í s del 
mundo se to le ra - lo dijo Corpus el extremo de la Calle. 
Barga en una conferencia que no 
tuvo la resonancia debida—que ac-
túen frente al Estado, descarada-
mente, periódicos de la difusión ^ VCCinaS en IOS COffi-
Ya se ven las luces por 
—Oye, ¿y a quién le van 
a dar el S. ñoi?-comentan 
que aquí tienen «Bl Dabi te» y el l íos , «nenie, lo qUe estamos \ r, n K I U 
es a D r n « r o • i «A B C». No se h 
a Prog.e iva anulac ón es la P - ^ e .ivT a n u i ^ <<A o s  No se han - ¿ ^ lo s.béi- ? Es para 
N CierÍÓdÍt0s ^pub l ícanos . En Preocupado nuesrros gobernantes { m a d r e d d de Qra 
««adv . ! e s d o n d e e s t e f e n ó e vigrtp 
ferias COn mayor evidencia.' 
««al 
«di 
de esta cuestión capital. 
Pero es tiempo aún. La Repúbli- nada, 
ca no tiene periódicos. Sus enemi- —¡Qdé buena Señora! 
C.n ?entiaslos d^rios neos gosmultip ,caV pasa pobre por su 
»(., ^día a di» • ferias contra ella. ¿No advierten los • . _ A ennnrra l ^ ^ ^ o e ^ r ^ ^ republicanos la incalculablerespon- puerta a quien nO S O C O » * 
l ^ ^ ^ sabilidad que por esta suicida des- COU largueza. Es el paño un único perió-
«La Voz Extrer 
)s ^'"bos, por cuán-
^ «La Voz Extreme-
L U I S D B S i R V A L 
Ĉ̂ 1'06"05 «La V¿z g x ü e r Preocupación puede alcanzarles? 
6nto 
S antet PdaSÓ *La v ^ Extreme 
^os ' ! 8 ? «atener la todos los i V E N D E R I A ï '^nco^'1"1108 Acales. No : 
y^to l J * CürSQ' Murió. Si-
de lágrimas del pueblo 
- |Guánta infamial Le 
han roto el corazón a esta 
santa señora. Ella tan ca-
tól ica, tan piadosa 
- i Q u é cosas pasan en 
-ente nacía a todo Chevrolet, 6 cilindros, carrocería | v < w w 
S Í l 0 ' de Abados , plpel errada, casi nueva, propia para co- este mundo! 
material magnif co, un mercio de ambulanc ia .Razó . : Clau- j E l d iá logo va apagándO 
^ Wial de ?E1 De- dio Mora, Santa Eulalia del Caropo. Se porque las luCCS C S ^ a 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
Su Divina Mijestad, el 
HJo de Dios, increado e 
nmenso como el P idre y 
como el Espíritu Santo, el 
Dios obrero y pobre, entra 
en la casa de don Luis Ló 
ptz Dóriga. 
Allí está en la puerta el 
deán excomulgado. El 
deán espera la visita del 
Señor de rodil'as, y trae 
en sus manos un gran ci' 
rio encendido. 
Es su madre, su santa 
madre, quien va a recibir 
el Viático. 
-¿Por qué habrán exco-
mulgado a este hombre? 
-comentan las mujeres 
que acompañan a Jesu-
cristo. 
Para recibir a tan Divi-
la casa por la ventana. La 
estancia de la enferma está 
espléndidamente vestida y 
adornada. Se han traído 
allí las mejores flores de 
los huertos valencianos. 
Ricos damascos y paños 
bordados cue gan las pa-
redes. El altar es un peda-
zo de cielo. 
El sacerdote extiende los 
corporales sobre la mesa y 
coloca en ellos el vaso sa-
grado, la píxide, el porta 
viáticos, donde se lleva la 
sag-ada eucaristía, y co-
mienza a hacer a la enfer-
ma la protestación de fe, 
una de las páginas más 
bellas del ritual. 
ül sacerdote lee depri' 
sa; apenas se le entiende. 
E^tas páginas sublime , 
neritas en el mejor len 
g laje castellano, necesitan 
ser rea'z idas por el tono y 
acento de la vez. 
—Lea usted más despa 
fió, señ )r cura; no me en-
cero de rada-dice la en 
ferma. 
Entonces el hij >, el deán 
.le Granada, es el que to-
na el libro de las manos 
leí compañero, y con voz 
clara, empañada por la 
emoción del solem \t ins 
cante, va haciendo a su 
nadre las maravillosas pre-
guntas del ritual romano. 
«Antes que recibáis el 
verdadero Cuerpo de nues 
tro Señor Jesucristo, es 
preciso que, como católica 
y cristiana, hagáis la pro-
testación de la Fe. y así 
me responde é.s a loque 
os fuere preguntando.» 
Resplandece suntuoso el 
Símbolo atanasiano, con 
las galas y joyas qne le 
presta la prosa castellana. 
Surgen luego en trají de 
pontifical, los Sacramen-
tos de la Iglesia por los 
cuales nos salvamos. 
—¿Creéis qne en la Iglesia 
católica, que es la congre»» 
gación de los fieles cristià 
nos, por el Bautismo y por 
los otros Sacramentos nos 
perdona Dios nuestros pe 
cados, y no? h-iC herede-
ros de su reino? 
- S í creo. 
I I I 
yo tengo en mis manos, 
es el verdadero Cuerpo de 
nuestro Señor Jesucristo? 
—Sí creo, hijo mío. 
La estancia se llena de 
luz celestial. Por un mila-
gro portentoso, aparece en 
la Hostia Santa nuestro 
Divino Salvador, que ha 
mirado con ojos dulcísi 
mos al deán r'e Granada, 
y lo ha reclinado en su 
amoroso pecho, como re-
clinó al discípulo predi-
lecto. 
IV 
jEsto es un valle de 
amarguras! Hemos ido a 
favor del pueblo que nos 
entregó Jesucristo pendien-
te de la Cruz, como su 
testamerto y su última vo-
luntad, y nos quieren ase-
sinar los sectarios, los fa-
riseos, los hipócritas, los 
farsantes de nuestros días. 
La revolución va avan-
zmdo por momentos. 
Estamos al lado de la 
8 mta Sede, pero de nin* 
g ina manera al lado de 
estas furibundas derechas 
que quieren hacer de E s -
paña un feudo para que 
g^cen y disfruten los ricos. 
¿ \ c a s o el catolicismo 
está encerrado en las dere-
chas españolas? 
[ H : aquí el cordero de 
Dios! 
¡He aquí el que b >rra 
los pecados del Mundo! 
El Divino Maestro al 
salir de la casa, ha besado 
en la frente a don Luis Ló 
oez Dir ig í , el deán exco-
multado. 
JUAN GARCÍA MORALES 
presbítero 
Hibiéndos» teraatnado las 
obras del alcantarillado en es-
ta ciudad y sus barrios, y como 
puedan por hacer aláunas aco-
metidas en las construcciones 
particulares a la red áeneral, se 
pone en conocimiento de los 
propietarios que se recibirán 
los encaráos durante el plazo 
de diez días, pasados éstos ya 
no se llevará a cabo ningún 
nuevo encardo, por estar la 
obra en el período de garantía. 
Los avisos pueden pasarlos 
a la calle de la Parra núm. 45, 
El deán excomulgado, ¡a nombré de Martín Aranda, 
toma COn SUS manos in-|encñráaclo de las obras. 
dignas el Cuerpo del Se^l Teruel 28 de janío i933.~ 
^or. ¡B. Núñez Herranz. 
|He aquí el cordero de - ^ ~ 
Dios! |He aquí ei que bo-;Profesor de piano 
rra los pecados del Mun-j LECCIONES A DOMICILIO 
do! I 
-¿Creéis madré, prosi- Antonio Navarro Perales 
no Huésped se ha echado gue el deán, que estoque Santiago n.0 2, i .0 -T£RUEL 
I 
R E P U B L I C A 
B a n J a m u n i c i p a 
Programa del concierto que dará 
el domingo día 2, a las seis y me-
dia de la tarde, en la Glorieta de 
Galán y Castillo: 
1. " PARTE 
1.0 El debut de la Patro (P. D.). 
—R. Calleja. 
2. ° La Villana (Jota Castella-
na).—A. Vives. 
3. ° Luisa Fernanda ( S e l e c -
ción).—M. Torroba. 
2. a PARTE 
1. ° Pavana. - L . Reguero. 
2. ° La Linda Tapada (Selec-
ción).—F. Alonso. 
3. ° Josefina (P. D.) .—A. Bar-
bero. 
I [AUTOIKIOUILISTAS! I 
H Si desea adquirir cocke o H 
H camión, lo mismo nuevo íj 
H que usado y en condició- jj 
H nes inmejorables, diríjase a H 
i Pascual Mm M m \ 
s Agente Comercial s 
i Despací io: 29 SeptiemDre, 1 , 1 . ° | 
I ([5PQaaii0;iyEaiilj.05/) I 
Tribunales 
Señalamientos de juicios para el 
raes en curso. 
Tribunal de Derecho. 
Día 4, a las diez.—Castellote, por 
estala, contra Primo Molina. De-
fensor, señor Vilatela. 
Día 4, a las once.—Valderrobres, 
por desórdenes políticos, contra 
Sabino Gisbert y otros. Defensor, 
señor Vilatela. 
Día 4, a las doce.—Alcañiz, por 
usurpación, contra Enrique Martín. 
Defensor, señor Vilatela, 
Día 5, a las diez —Albarracín, 
por lesiones, contra Juan José Gi l . 
Defensor, señor Julián. 
Dio 5, a las once y treinta.—H¡-
jar, por lesiones, contra Ceterino 
Tarazona. Defensor, señor Jul ián. 
Día 5, a las doce y treinta.—Al-
barracín, por lesiones, contra Efrén 
López. Del nsor, señor Vilatela. 
Día 6, a las diez.—Teruel, por 
tenencia de armas, contra Mariano 
Soriano.—Defensor, señor Feced. 
Día 6, a las once. Teruel, por 
amenazas, contra Julián D j l z . De-
fensor, señor Julián. 
Día 6, a las doce.—Mora, por 
amenazas, contra Francisco Nar-
bón. Defensor, señor Julián. 
Día 10, a las diez.—Híjar, por es-
tafa, contra Manuel Amigó. Defen-
sores, señores Vilatela y Julián. 
Día 10, a las doce.—Calamocha, 
por tenencia de armas, contra Pe-
dro Cano y otros. Dalensor, señor 
Feced (L). 
Día 10^ alas once.—Hem, por 
falsedad, contra Basilio Marín y 
dos más. Defensor, señor Vilatela. 
Día 11, a las diez.—Teruel, po 
amenazas, contra Ju ián Dolz. De 
tensor, señor Julián. 
Día 11, a las once.—Albarracín 
por daños, contra Víctor Lorenzo 
Garcés y otro. Defensor, señor Ma 
riña. 
Día 11, a las doce.—Híjar, por 
daños, contra Francisco García y 
otro. Defensor, señor Fecsd (L.) , 
Día 12, a las diez.—Albarracín, 
por lesiones, contra Florencio Lo-
rente. Detensor, señor Jul ián. 
Día 12, a las once.—Mora, por 
lesiones, contra Cleraencio Izquier-
do. Defensor, señor Julián. 
Día 12, a las doce.—Aliaga, por 
disparo, contra José Moliner. De-
fensor, señor Feced (L.) . 
* 
s i -Bsta mañana se vieron las 
guiantes causas: 
Procedente del Juzgado de Hijar, 
por lesiones, contra Antonio Falo. 
Albarracín, por ídem, contra V i -
cente Gi l . 
Alcañiz, por estafa, contra Leo-
poldo Herrero. 
Las dos primeras fueron defendi-
das por nuestro director don Gre-
gorio Vilatela y la otra por don 
Agustín Vicente. 
Quedaron conclusas para senten-
cia. 
Partido HepnMím Mu\ Socialista 
A V I S O A L O S C E N -
T R O S D E LA P R O -
VINCIA 
Habiendo recibido los 
carnets de socios hacemos 
presente que pueden ha^ 
cer sus pedidos al admi-
nistrador del Comité pro' 
vincialdonMariano Aguas. 
E l precio de cada uno 
es de cincuenta céntimos, 
Libros y Revistas 
«Crónica».—Nos da a conocer 
los aspectos más culminantes de la 
boda del ex príncipe de Asturias, 
con magníticas fotografías de la ce-
remonia y una crónica interantísima 
de su env;ado especial. 
Además: Señorita, no lleve usted 
pantalones de hombre (crónica hu-
morística, ilustrada con dos admi-
rables fotografías de Manassé) . A l 
casarse, ¿deben los novios contarse 
su pasada historia amorosa? (opi-
niones de Gloria Gúzmán y de la 
«chelito».—U ta fotografía de arte, 
por Mmassé .—Verano : doble pla-
na de fotografías de la vida en plena 
Naturaleza. 
Compre usted «Crónica». Precio: 
25 céntimos en toda España . 
T A R J E T A S de VISITA 
e hacen en ¡a imprenta áe 
este neriódico 
i 
O R T A N T E 
Se pone en conocimiento del público, que a partir de 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han di 
aplicar a los anuncios que se publiquen en este perió-
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página 0'20 ptas. línea 
En 2.a y 3.a id. 0'15 » » 
Edictos y subastas. . . . . . 0'25 * » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio según 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señores sus 
criptores, quienes al dar la orden de inserción debe án 
hacer constar esta circunstancia. 
Y para todos los demás, no tendrán descuento alguno 
durante el primer mes de inserción del anuncio; por 
un trimestre obtendrán el 5 por 100. por un semestre 




D E L BANCO HÍSPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizabie 3 por 100 
» 
1928 . . • • • 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 . . • • • 
5 por 100 1917 . . • • • 
5 por 100 1920 
1927 c/ impuesto. 
1926 . . . . . 






» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
» 5 por 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . . . 
» 4 Vs por 100. . . . 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . • • 
Banco Hipotecario 4 por 100 • 
» » 5 por 100 . . . 
» » 5 Va por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Créd i to Local 5 l¡% por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco H í s p a n o Americano 
» de E s p a ñ a 
» Hipotecario. . . . . . . . 
» Españo l del Río de la Plata . . 
Chade . . . . . . . . . . . . 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, ¿ . . . . . 
Explosivos . . . . . . . . . . . . Pesetas 
Nortes » 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasa t l án t ico . . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . . . . 6 por 1000. . . 
5 Va por 100 
4 por 100 
6 por 100 
4 por 100 
Telefónicas . . . 
Azucareras . . . 
¿ a l t o s del Alberche 
Central de Aragón . 
Nortes 3 por 100 . . 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 . 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. . . 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . . 
Libras. . . . 























































- A V I S O -
Se pone en conocimiento de todos los señores 
Socios del Centro Republicano Radical Socialista de 
esta capital y correligionarios de la provincia, que 
desde esta fecha, ha quedado instalado este Centro 
en la calle de San Andrés, número 9, 2.° piso, lo qut 
comunicamos para los efectos consiguientes. 
Teruel, 12 de Junio de 1933. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
L E T R A S DE L P T O 
El día 4 del corriente se celebra 
ré el segundo aniversario de la 
muerte de don Aurelio Beltran, per-
sona que por sus bondades supo 
granjearse el alecto de todos. 
Su viuda e hijos suplican a sus 
numerosas amistades a las misas 
que en sufrngio de su alma . e cele-
brarán dicho día, de ocho y media 
a doce de la mañana en la Iglesia 
de San Andrés, altares de la Mila-
grosa y Virgen del Pilar. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei 
26'4 grados. 
Idem mínima de hoy, 7 '6 . 
Dirección del viento, B . 
Presión atmosférica, 687 1. 
Recorrido del viento, 30. 
El tajo mmii it la SDSÍÍID-
EÍ de la imm religiosa 
eo ooBilfa promoiia 
La «Gaceta» publica una disposi-
ción de la Dirección general de En-
señanza nombrando el siguiente 
Consejo encargado de la sustitución 
de la enseñanza religiosa en la pro-
vincia de Teruel. 
Don Francisco Ariza Torres, por 
la Escuela Normal. 
Don Ricardo Soler, por la Inspec 
ción de Primera Enseñanza. 
Don Juan Espinal y don José 
Maleas Lorente, por el Consejo 
Provincial. 
Don José Bayona, don Pedro Fa 
bre y don Juan Pastor, por el Ayun 
tamiento. 
Don Manuel Bernad y don Am-
brosio Navarro, por el Consejo Lo-
cal. 
las D3C33 de canta han sido 
otorgadas a las dos sellan-
i s M r s a n i e ] 
Ayer noche celebró sesión la 
Corporación provincial. 
Entre los acuerdos adoptados y 
que publicaremos en el próximo 
número, l'gura uno concediendo 
las dos becas de canto a las con-
cursantes señoritas Carmen Gracia 
y Teresa Gimeno. 
Nos parece muy justo el fallo del 
Tribunal y por ello le falicitamos, 
asi como a las futuras cantantes. 
Oposiciones 
SECRETARIOS JUDICIALES.— 
Más de 76 p azas. Instancias hasta 
el 20 de jul io Píeparacióq, 100 
pts. mes. «Contestaciones Reus», 
132 pts. 
POLICIA.—Más de 300 plazas. 
Instancias hasta el 15 de ju io. Pie 
paiación, 30 pts. mes. «Contesta-
ciones Reus», 20 pts. 
MAGISTERIO NACIOMAL. -
7.000 plazas. Cursil'o de selec-
ción. Piepaiación, 40 pts. mes. 
Apuntes gi a t/s. 
JUDICATURA.—Inmediata con-
vocatoria. Pieparación, 100 pese-
tas mes «Contestaciones Reus», 
primer ejercicio, 40 pts., segundo 
y tercero, 144. 
Informes gratuitos de todaS las 
oposiciones, presentación de docu-
mentos, pensionado para alumnos, 
etc. en la 
Han Urgido: 
De Santa Eu!alia 
Mora. ' Qor 
— De Madrid ^ 
«migo don Vicente ^ N y . 
do a cortes. ' anzo, ¡¡S 
— De Rubielos de 
trial don Jo sé Pére2 a ' ^ 
— De Ojos Negr^ 
V i u . • % 
— De Calamocha 
amigo d o n J o ^ G ó ^ X ^ 
regi.tradorde la Propi^e ^ 
Piedad 
- Pasa unos días 
liares los señores dep Sl11 
til señorita Clarín P^J^ 
de nuestro querido di- r^ 
Ramón. 
- Llegó a A ! { e ^ p 
Madrid,don Ramón ? 
correligionario. ' .• 
Han salido: 
Para Santander, COn 
asistir al curso de verano 
Ha Universidad, nuestro p ! 
catedrático de la UlivP !Sa 
Murcia don Julián R u b i ^ 
e r a 
Lea usted República 
MI «tunuiidi neus» 
Clases: Preciados, 7.—Libios: Pre-
ciados, 6.—Apartado 12.250.— 
Madiid. 
L e a V d . «Repúbl ica» 
Mañana en Jorcas y ofrecido por 
unos veinte pueblos de aqu^ la co-
marca, recibirán merecido h ména-
e nuestros correligionarios diputa-
dos don Gregorio V l atela y don 
Ramón Feced, presidente de la Di-
putación don Ramón Segura y pre 
sidente del Comité provincial don 
Luis Feced. 
En el próximo número reseñare-
mos con la amplitud necesaria di-
cho acto. 
S d ó n P a i i s i a n n . ^ 
P,re ;e ,a sl,^st'v«WarleneDj 
en su mejor creación *pfl(fi¡T1'' 
(repriss). a,al1^ 
Completará el progra% 
rápido» (dibujos). ^ 
- El lunes la interesantecinH 
conquista de papó». 
Teatio M a r í n . - U ^ 
I do se rodarán dos atractivos pI0. 
gramas de la casa Cinaes; ^ 
banda mech*» (comedia dra^i 
y «La dulce Kity» (opereta). 
Vino clárele 
Ha sido abierta al público 
la bodeg j de vino coseche-
ro en la calle de los Aman-
tes, núm. 40 
E l deber 
de todo afiliado 
es feer y propagar 




P R E S B Í T E R O 
PUBLICA 
¡ H i p ó c r i t a s ! 
í F a r s a n t e s ! 
¡ F a r i s e o s ! 
visión de la España derechista,»» 
prólogo de 
Basilio ñlvarez 
D E V E N T A 
en las principales librerías de 
España. 
Los pedidos a 
Ediíoriaí Pasyo S. I 
Arena/, 6.-~MADRlD ^ 
P r e c i o : T R E S pesetas 
Banco Je Lpana.-Terui 
A N U N C I O 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
-ransmibible nú.nerolJ255 pesetas nomin^es6 
Je Deuda amortizabie 5 por U'J a:nisi6i 1927 
puesto, expedido por esta Sucursal en 
bre de 1931, a favor de don Fernando 
Sangü .sa, se anuncia al público por segjndayu^ l0 
vez, paraque el que se crea con derecho a reĈ ms(je|a 
verifique dentro del plazo de un mes. a contar de^ ^ 
fecha de inserción de este anuncio en la ^ 2 ^ ^ 
Madrid» (13 Je J inio 1933), «A B C» de Madrid y ^ ^ 
Pública» de Teruel, segú i determinan los artíC.U jftjéii-
y 41 del Reglamento vigente de este Binco, ^ S ¿$ 
dose que transcurrido dicho plazo sín reC t dupl»' 
a'guna, la Sucursal expedirá el correspondient y 
cado del citado resguardo, anulando el P ^ . ^ d . 
quedando el B mco exento de toda responsaD ^ ^ 
Teruel 30 de Junio de 1933.-Ei Secretario. 








R E P U B L I C A 
G E N E R A 
5e afirma que Barberán y Collar han sido halla-
I • rtim. • i dos vivos en Campeche y que con 
motivo reina gran entusiasmo en Méjico 
mportante acto de los radicales socialistas contra la agresividad clerical 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Conferencia 5 tarde 
Dice rDarcelino Do-
mingo 
Madrid.-El ministro de 
incultura a su regreso 
deReus y antes de salir 
para la feria de Burdeos, 
manifestó que mañana la 
«Gaceta» publicará ñor-
mas para el servicio cen-
(ral de cinematografía agrí-
cola. 
£1 ministro tamben se 
ocupa del problema de los 
cultivadores de sacarina. 
fleto de protesta 
Madrid. - L a Agrupación 
Radical Socialista de Ma-
ex'inción del presupuesto 
'le culto y clero, la ley del 
matrimonio civil y la de 
Congregación sreligiosas, 
representan la obra laica y 
cumbre de la República, y 
justifica el odio a muerte 
de la gente monárquica y 
clerical. 
El acto se verificará el 
domingo a las once de la 
mañana, en el Coliseo Par 
diñas. 
P o s e s i ó n 
Madrid. —Esta mañana 
se posesionó del cargo el 
J u a n F e r n á n J e i C a r e e r a n 
Graoles Talleres de Immln y ImMi Miía 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
H i t 
subsecretario de Industria reforma de la Ley Electo- R e g r e s o de LorgO 
y Comercio don Manuel ral, y es posible que tam-
b én se pijeda poner algún 
dictamen de la Comisión 
de la Torre. 
H o m e n a j e a la 
B a n d e r a 
dríd, interpretando como MadriJ.-Con gran bri-
un sentido de la' opinión j , ^ ^ se celebró en el p ^ 
republicana y socialista del seo de| prado el homeiiaje 
ha organizado un aiaB.ndera< 
Asistieron las autorida-
des, desfilando tropas y 
exploradores. 
ñ J ñ C ñ 
Madrid.—El subsecreta-
Cabal lero 
Madrid. — Esta mañana 
país, 
acto, contra la que consi-
dera de agresividad cleri-
cal, dándole la mayor im-
portancia,, y en el cual la 
máxima autoridad de la 
República en este orden, 
de Incompatibilidades; pe-j regresó de su viaje el se-
ro el eji de la labor de 
martes será la Ley Electo 
ral.» 
C a b a l a s y r u m o r e s 
Madrid. — Continuaron 
^ayer en los pasillos de la 
Cámara los anuncios y cá-
balas alrededor de la pro 
visión de los dos altos car-
gos: Presidencia del Tri 
Quedó sobre la mesa 
para la sesión del martes 
el estudio del importantí 
sir.ío dictamen referente a 
la equiparación de los suel-
dos de la guardia civil con 
los del cuerpo de guardias 
de asalto. 
D E B O X E O 
Barcelona.—Paulino Uz-
cudun que ha llegado a 
Barcelona para luchar hoy 
con Coikindale, predijo el 
triunfo de Camera en Nue 
va Yoik, y ha dicho que 
después de Coikindale le 
gus tar ía enfrentarse de 
nuevo con Carnera. 
Gobi t e m o civil 
VISITAS 
El señor Patencia recibió las si-
guientes: 
Ingeniero Agrónomo, diputado 
don Vicente Iranzo, registrador de 
la Propiedad de Calamocha y el 
presidente de la Casa del Pueblo. 
el ministro de Justicia don rio de Instrucción marcha bunal de Garantías Cons-
Alvaro de Albornoz, des- esta noche a Jaca con ob-
arrollará el tema «La poli- jeto de asistir a la inaugu-
tica religiosa de la Repá- ración del curso en la U.ii 
blíca», la separación de la versidad de verano. 
Iglesia y del Estado, la rr, . , 
^ularización de los Ce^ El r,tm0 de laS Corte5 
menterios. la disolución de M idrid.-Ayer el Presi-
•a Compañía de Jesús, la dente de la Cámara, termi-
^ ^ ^ r r r - — nada la sesión, manifestó 
Estar suscrito a I a los periodistas: 
R c m ' k l ' 1 «Ya habrán visto usté.* 
• V v í p U D I I C c i [des que han quedado pen-
m ^ ^ i ¿ ? dientes de votación la Ley es tener la certeza es-
t*ral corriente de todo áe] Jurado, 
cuanto ocurre en nuestra Esta se verificará el mar-
provincia. Centros oH- tes, y aunque habrá algu-
nales, conflictos sociales na* intervenciones para 
ooreros. 
titucionales y presidencia 
del Tribunal Supremo. 
Para el ú'timo cargo so-
naban los nombres de 
Franchy Roca y Ramón 
Lafarga. y oara la Presi-
dencia del Tribunal de Ga-I 
ñor Largo Caballero. 
Consejo extraordi-
nar io ' 
Madrid.-Se ha señalado 
el jueves próximo para el 
Consejo de ministros ex | MANIFESTACIONES 
traordinario, dedicado a DEL GOBERNADOR 
la cuestión agraria. 
ñ s i t u a c i ó n de 
retirado 
Madrid.—Ha pasado a 
situación de retirado, a 
instancia propia,el aviador 
don Julio de Elda. 
Otro incidente 
Madrid. — Continuó la 
A l recibirnos el señor Palència 
Tubau nos dió cuenta de diversos 
sucesos ocurridos en la provincia. 
Entre Camarena y Sarrión volcó 
por un terraplén una camioneta que 
conducía el vecino de Teruel Aman-
do Mínguez y que llevaba como 
pasajeros al cabo de la Guardia ci 
vil Juan Julián Buj y a los guardias 
Pedro Piqueras Ríos e Isidro Herre-
ro Lozano, resultando todos heri-
dos; de mayor consideración el 
chóler y el guardia H jrrero, quie-
nes fueron trasladados a la capital. 
Los guardias se dirigían a Sarrión 
para asistir a los ejercicios de tiro. 
En Albalate del Arzobispo y en 
una de las principales calles apare-
ció muerto el labrador Pascual Se-
rrano Trullén, el cual presentaba 
tres heridas de arma blanca. 
Como presuntos autores de la 
muerte han sido detenidos cuatro 
vecinos con los que parece ser sos-
tuvo una discusión. 
7 en Monreal del Campo duran-
te la noche del 29 intencionada-
mente causaron daños en las cose-
chas y arbolado de diversas tincas. 
Los daños se calculan en más de 
2.OJO pesetas. 
El Joiado M i ile p pillus 
La «Gaceta» publica una orden 
del Ministerio de Trabajo dispo-
niendo que en plazo de 20 días se 
celebren elecciones para nombrar 
seis vocales propietarios y otros 
seis suplentes de cada una de las 
representaciones que han de inte-
grar el Jurado Mixto de Obras pú-
blicas de Teruel. 
1 i 
ESTOSRESUPU coinpRonrasinp 
Siemens InMia i ü r á a i í 
pascual y Benls. 6 - T e i È í o n o 14432 
VALENCIA 
rantías Constitucionales, vista por los sucesos de; 
se daba el nombre del a c - ^ é o s t o . !• . _ _ • • „ ^ „ ^ „ „ ^ -
tual ministro de Justicia| Declararon varios [ f á S U O S I S l B O C I O S fj SUS P T O G Í O S 
señor Albornoz. fmentos de 
n s 
la Remonta 
'quienes dijeron que la agre 
S e a s e g u r a el hal laz- sión partió de ios guber' Se9ÚI1 noía faciíiíada eí Mercado de A b a s í o s 
qO de l05 au iadores namentales. Acei te . litro 
Esto, nnturalmente, pro-
B a r b e r a n y Collar |dujo indigaaci6n en ei pM. 





. . kilo 
Madrid —Esta mañana blico republicano, que pro 
asuntos politi- eXpiícar t\ voto, discusión c|rcu|ó coa insistencia la testó, produciéndose inci- *zpúc°r- • • 
ws, ecos de los pueblos, ,rn „n „^ua . . . . t . . . j ¿ Café Torrefacto 
sucesos, etc., etc., lo en~ ya no cabe' ^noticia de haber sido ha- dentes. j 9 natural . 
Entrará el lector. H a b r á que hacer un Hados los aviadores Bar- La vista se suspendió Judías Barco. 
^ p ú b l i c a 
; hueco para estas votació-
[nes, y a ser posible, habrá 
I algún ruego y pregunta al «periódico de mayor ti- . . . • . t 
rada** u - - principio; pero persisto en «*aa en /a provincia, es r. 1 . . r 
*Í*vez el de mas amplia el Propósito de poner a 
formación. [discusión el proyecto de 
Café C e n t r a l 
berán y Collar. ¡para continuarla esta tar 
La Transradio ha dicho de. 
que ha recibido un despa- ^ C o m ¡ s ¡ ó n de pre, 
cho de Méjico en el que 
dice que han aparecido vi" 
vos en Campeche y que 
con este motivo en Méjico 
s u p u e s t o s 
Te mporada de verano 
Ei 
Propietario de este acreditado Café, pone en co 
nocimi< ento del público, que desde mañana todos los 
98 Estivos, de 6 a 8, se celebrarán conciertos a car- Aere Club, en donde los 
go del notable quinteto «Central». 
^ STMÍS ios ous opanaas mmm M y noíüí 
^ r i ^ tocla clase de bocadillos, aperitivos, hela-
s de todas las clases y C E R V E Z A D E B A k R I L . 
» Pinet . , 
s Bolos. 




Chorizos . . 
Madrid.—En la reunión ¡Bacalao. . . 
que ceLbró la Comisión Sardinas . . 
reina gran entusiasmo y e l :de p r e s U p u e s t o s se a ^ o p í t » decuba. doc.a 
pueblo se ha manifestado taron imp0rtantes acuer- Jamón- ' * * kil0 
públicamente vitoreando a ¿os 
España. Se examinó la concesión 
En la embajada y en la de varios créjitos extraor-
Jefatura de Aviación mili- diñarlos, y se aprobó uno 
de tres millones de pesetas 
para la adquisición de ma-
terial móvil con destino a 
la Guardia civil, y otro de 
27.800 000 pesetas, desti-
nado a la sustitución de la 
Primera y Segunda E n s e ^ Z ^ :^ 
,Coles ¡ . . una 
tar carecían de noticias 
cf ciales, así como en el 
socios conocían ya 
noticia. 
esta 






Manteca Vaca . » 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.e 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
> Lagarto. . » 
1'90 j 
0'Q0 Merluza 
0 '80 Sardina » 
0'Q0 Salmonete. • . » 
^ '20 Besugo. . . . » 
1^0 Luz , 
Voladores. . . . 
. Calamares. . . » 
1'60 
1'20 CARNliÜ-lanares 
1/20 Carnero. . . . » 
1'60 Cordero. . . . » 
2 ^ 0 Cabrito. . . . » 
2'20 Oveja . . . . » 
2 '00 CARNBS-cerda 
2'80 
2 ' 0 ü 
Lomo 
Magra . . . . 
2,50 Costiüo. . . . 
















Ternera 1.* . . » 




. . manj0 
FRUTAS 
Manzanus. . . > 
Uva moscatel. . » 
Naranja Come.. » 
10 Y 5 Peras . . . - . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
Plátanos . ' . . doc.0 
1U V 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
O'OO u.ra.dos 
Pimientos ver-
10 y 5. d«5 . . ^ , » 
S'OO 






























PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
Ü En Teruel, al mes. 
« Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas | 
6 ' 0 0 » 
* 5 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
A ñ o I I I . — N ú m e r o 3 2 9 SE PUBLICA LOS MARTES, JUEVES Y SABADOS 
EKCiirsíín a 
ú e l j m i l a l 
Amablemente ii \ i 
por el culto secre^rio dc; 
Ayuntamiento de O r í h u e 
la del Tremedal don 
miro Méndez fuimos a pre 
senciar la novillada que se 
celebró el jueves último en 
dicho pintoresco pueblo. 
Como invitados asistie-
ron el diputado don Gre-
gorio Vilatela, el presiden-
te de la Diputación don 
Ramón Segura, el alcalde 
accidental don Manuel 
Saez, el teniente coronel 
de la Guardia civil don II*» 
defonso Blanco, el secre-
tario particular del gober-
nador don Joaquín Cave-
ro, el comandante de la 
Benemérita don Pedro Si-
marro, el secretario del 
Gobierno don Ernesto Cal 
derón, el jefe de Negocia 
do don Constantino Bar-
tolo y nuestro compañero 
Valencia Royo. À 
En la magnífica Casa 
Forestal, donde la emo-
ción alcanza su grado más 
intenso por el espectáculo 
que ofrece el incompara-
ble paisaje que se divisa — 
millones y millones de pi-
nos—y donde la sensación 
de belleza va más allá dt 
toda descripción literaria, 
(visión en la que aparecer 
cuajadas las más exalta 
das fantasías y en la que 
hallan realidad las más sor 
prendentes fantasías) fui 
mos obsequiados con una 
magnífica paella. 
Desde este magnífico < 
incomparable miradorpue 
de admirarse el extraordi-
nario panorama que ofre-
cen los miles y miles de 
pinos que exhalan un aro-
ma confortador. Panora-
ma incomparable, único 
en el mundo; hay momen 
tos en que la carretera ser-
penteante que cruza el 
monte parece cortarse en-
tre la tupida e inmensa pi-
nada (millones de pinos), 
especialmente en la llama-
da «recta» en donde el pi-
nar es tan tupido que es 
imposible divisar el firma-
mento. 
Y en este magnífico y 
extraordinario escenario, a 
1 670 metros sobre el ni 
vel del mar. hemos almor 
zaklo en u o i ó u del campe-
chano y x V e n t e soño r 
M é n d e z , y d e s p u é s hemos 
asistido <i una novillada 
que se celebraba en una 
plaza de toros de madera 
y de la que es empresa 
rio y propietario don Pe 
dro López. 
La cabida es de unos 
dos mil espectadores, (en-
tre estos hemos visto a 
muchos turolenses). 
La plaza apareció llena 
y actuaron los novilleros 
Ricardo Sicilia, de Cala»* 
ítayud y Guillermo Arcos, 
¡de Alhama de Aragón, pre 
sidlendo nuestro diputado 
don Gregorio Vilatela y 
asesora do el señor Bar-
tolo. 
El primer novillo, negro 
y bien de cornamenta, es 
recogido con unos buenos 
lances por el de Calata* 
yud. 
En banderillas, uno mal, 
otro bien y otro a traición, 
mal. 
Con la franela, Sicilia, 
demuestra miedo, baila, 
la unos lances afortuna*» 
los y sufre un desarme, 
un pinchazo y por fin, me-
ce una estocada ladeada 
¡lasta él mango que hace 
.:aer al morlaco. (Ovación 
y oreja). 
E l segundo, blanco y 
negro y muy bravo, es re-
cogido por el de Ailnma 
con lances y verónicas 
muy valientes. 
Arcos lo veroniquea bien 
y últimamente sale revol-
cado, perdiendo una za-
patilla. 
E l morlaco en la suerte 
de banderillas arremete 
con un engañadero y lo 
«lesiona», después pasa 
por el interior de otro. 
Un par bueno, otro ma-
lísimo y otro regular. 
El novillo vuelve a em-
bestir contra otro engaña-
dero y lo deteriora. 
Con la muleta el de Al-
hama le da unos pases, 
afortunados y lanzándose 
suelta una estocada baja y| 
ss 
REDACCION Y ADMiNlST 
P l a z a d e 
Toda la corresponde 
El eco de ios 
de Actos públicos del Palacio mu-
nicipa 
De siete á nueve de la tarde, gran 
concierto en la Glorieta de Galán y 
Cfistil'o por 'a Banda municipal 
GUDAR 
No so'o son loe nK 
i Inspirándose en los nobles sent.- po |os q,e ^ ^ **** de, 
mientos del vec.nd.no turolense, ^ ^ ^ pileb|J Puebl0s 
el excelentísimo Ayuntamiento in- oci.sión la p r o p i e T Z ^ < 
vita a todos, s.n U.st.nc.ón de sexos qiie eii este pueb ' ^ ' c u l ^ 
nie.iades, aestaso'emnidad^r.pe- cont,ario; son ^ J suce^' 
cialmente a la procesión cívica, pa- que COn\_0^rk% 
ra dar el mayor realce y esplendor f¡ncas (¡e ^ e ^clos |í( 
as 
ladeada que basta. (Ova-
ción y oreja.) 
El tercero, castaño y 
bien colocado de corna 
menta, lo recoge Arcos 
con unos buenos lances. 
El de Calatayud da u ias 
verónicas ceñidas y ble-i; 
después dos faroles mag-* 
níficos que arrancan aplau 
sos. 
Con los palos, uno re-
gular, otro desigual y otro 
bien. 
Con la franela el de Ca-
latayud entra valiente y le 
da unos pases estatuarios, 
valientes y magníficos, y 
otros de rodillas que arrana 
can aplausos y merecen 
los honores de la música. 
Marca una ladeada hasta 
el mango que termina con 
el bicho previo un acerta-
jo puntillazo. (Ovación y 
oreja.) 
El 3 de Julio 
El día 3 de' corriente mes y en 
conmemoración de hecho histórico 
de todos conocido se celebrará la 
acostumbrada procesión cívica vi-
sitando y depositando coronas en 
el monumento a los mártires de la 
Libertad. 
Para este día nuestra Banda mu-
nicipal estrenará un capricho des-
criptivo titulado «El 3 de Julin» ori 
ginal e inédito del maestro Regue-
ro, director de la misma. Hiinos 
presenciado algúo ensayo habien-
do salido altamente satisfechos de 
la labor realiz-ida por su autor en 
dicha obra en la que creemo» ob-
tendrá un merecido éxito como asi-
mismo los ejecutantes, por habei 
puesto en los ensayos el mayor ca-
riño. 
Empieza la obra con la oiación 
de la tarde, después Retreta, si/en 
cío, por un solo de cornetín y se 
hace la noche y empieza la batalla. 
« « * 
Después de la novillada 
fuimos amablemente aga-
sajados poreldigao alcal-
de en el Ayuntamiento. 
La Banda de música de 
la Benefuencia amenizó la 
novillada y más tarde eje 
cutó unos bailables en la 
plaza que fueron aprove-
chados por la gente joven. 
(jOh, encantadora y vera-
neante Asuncioncita!) 
Sobre las siete de la tar-
de regresamos los excur-
sionistas a la capital, en-
cantados de esta magnífi-
ca excursión y de las aten-
ciones recibidas, especial-
mente del amig) Ramiro 
Méndez y del digao alcal-
de, a quienes quedamos 
profundamente agradeci-
dos. 
al aniversario en memoria de aque-
llos ciudadanos que murieron glo-
riosamente en los ¡inolvidables he-
chos que la motivan. 
* 
* * 
Don Manuel Sáez, en funciones 
le alcalde, ha tenido la atención, 
jue mucho agradecemos, de invi 
tarnos a la manifestación cívica y 
al vino de honor conque se obse-
quiaiá a los milicianos y autorida-
des. 
Prometemos nuestra asistencia. 
7. 
«ACADEMIA TUROLENSE» 
Preparación Migisterio. Ingreso 
Normales. Oposiciones. Clases 
orales, correspondancia. Juan Pé 
rez 9, 2.°—Informes: don Antonio 
Ugedo, Domingo Gascón 11. Te-
uel. 
Nue va òocie dad 
Hemos leído en varios periódicos 
o que sigue: 
«Recientemente se ha celebrado 
Vuelve a tocar el cornetín A/to el en parís una reunión de elementos 
fuego y amanece con una Diqna, financ¡eros Iran eses, al objeto da 
terminando con una danza viva y estudiar la co .stitución de una So-
alegre que indica el final venturoso jC¡ed;ld Anónima Esp iño l a , con un 
ríos. lÍHce bastantes di ̂ 11'51'1 
vienen haciendo por i0 
sido denunciad a al Jazga^H 
También celebran los „ 0' 
reuniones clandestinas. 
De esperar es que 
rresponda se sancionen ^ 
stosinto, 
:orden, 
lerables abusos de los del 
La cosecha se presenta 
da a causa de las ahur 
vías primaverales. Los 
e*plén(i 
pastos 
abundantísimos como jamás 
conocido. Para el ganado lana 
vacuno el año va a ser excelenj 
C0RRES%SAi 
e e d " i m m . 
de la jornada. 
Prometemos, después de su es-
treno, ocuparnos de este interesan-
te capricho musical y reciba el la-
borioso maestro R 'guero nuestra 
sincera felicitación por su descon-
tado éxito. 
• 
El Ayuntamiento ha organizado 
para esta memorab'e fecha el si-
guiente progr ma: 
A las nueve de la noche del día 2, 
se anunciará al vecindario la so 
lemnidad del siguiente día con el 
toque del Campanico del Angel y 
un pasacalle-retreta por la Banda 
municipal. 
A l amanecer del día 3, se tocará 
Diana por la misma Banda. Los edi-
ficios públicos izarán bandera a me-
dia asta durante la maña-ia, y asta 
entera después de la procesión cí-
vica. 
A las nueve y media, el excelen-
tísimo Ayuntamiento recibirá en la 
Casa Consistorial a las autoridades. 
A N U N C I O 
Swírsiilnsía u las 
Declarada desierta la primera su-
basta de obras Escuelas de este 
pueblo, por taita de licitados,« 
anuncian por segunda vez la ejecu-
ción de las mismas, necesitando 
contratistas. 
Los licitad jres que deseen tomar 
parte en la subasta de las referidas 
obras, se pjustarán a las condicio-
nes que tiene redactadas esteAyim-
tamie .to de mi presidencia que 
aparecen publicadas en el «Boletín 
oÜcial» de esta provincia número 
143 de fecha 21 del mes en curso. 
El plazo de admisión de pliegos 
en esta Alcaldía terminará el día 7 
capital de 200 millones de pesetas 
que hab.-ían de ser invertidas en 
obras de alta envergadura en Espa-
ña. 
Sabemos que a dichn reunión 
asistió el abogado de Madrid don 
Antonio Gómez Izquierdo, a quien 
se ofreció la presidencia del Con 
sejo de Administracción de la So-
ciedad en proyecto. 
No hemos de encarecer la impor-
tancia de la noticia anterior por lo del próximo mes de Julio, esta 
que puede sign fcar en las re acio-1 de man fiesto en esta A|caldía los 
nes franco españolas, y m .y espe-' documentoSr pro ectos,planos,etc. 
c á l m e n t e la trascendencia que pa- de dichas obras> 
ra nuestro país puede tener una im-
portación de capital de esa mag-
nitud». 
Informes particulares del mejor 
origen nos permiten asegurar q;ie 
M la empresa de referencia llega, 
como es probable, a ser una reali-
dad, nuestro paisano señor Gómez 
Izquierdo aceptará la presidencia 
del Consejo de Administración, con 
a intención además de invertir en 
Ababuj a 26 junio de 1933.-E 
• Alcalde, Isidro Buj. 
a los jefes y ofic.ales de la ext ngu - _ i n- i - • KT • i . Ia Prov,ncia de Teme narte del ca-da M.lic.a Nacional, a os reore- ¡¿ i • • " " 1 r 1 
t . , v. , ' . H C 'pital social en promoción v flnan-sentantes de las Corporaciones, A „ u . y 
Centros y Sociedades, a los em ¿ lmPortanlí^" 
P i o í e i a l i H ].a ímum 
3£ 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el S I N G E R 
Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcalierte, número 5. 2 . 0 - T E R U E L . 
22 anos práci ica in in ierru i iu ída 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO EN BLAN-
CO, SEDAS, 7 ORO 
Razón: en esta Administración 
pleados judiciales, civiles, adminis-
trativos, provinciales y municipa-
les, y a los hijos y hermanos de los 
que fdllecieron en las g'oriosas jor-
nadas objeto de la solemne conme-
moración. 
mos. 
zz+ift « v : .. -Ti^rrrr: . . . . — , , . . . . , „ . .. . j , , 1 6 MMMS 
A las diez, partirá la comitiva, 
presidida por las autoridades y Cor-
poraciones seguida de la Banda de 
música, marchando por las calles 
de los Amantes, del 3 de Julio y de 
don Miguel Ibáñez, a la Plaza de la 
Cibertad, donde, sobre el monu 
mento levantado para perpetuar la 
memoria de tan gloriosas jornadas, 
se depositarán coronas en honor de 
:::::::::::::::::::::::::::::U::R::::|| ! los héroes que sucumbieron en de-
fensa de nuestra ciudad. 
Continuará la procesión cívica 
por las calles de Rubio y de Joa-
I quín Costa, Plaza de Carlos Castel 
I calle de los Amantes, terminando 
en la Plaza del 14 de Abr i l . 
Después del discurso en el bal-
I cón de las Casas Consistoriales 
n ofrecerá un vino de honor a ¡os mi ' 
1| licianos y autoridades el excelentí 




nes científicas o litera-
rias, se nos remitan doí 
ejemplares, haremos 
un estudio o juicio crí' 
tico, en nuestra seceso 
de Bibliografía 
ea República 
D * Tmvnt R B " 
Relolería y Taller de Immmi 
D E 
J O S E P O R T E A 
ralle Ramón y ra |a i , 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L _ 
Automovilistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
Hermelando Bayo Pastor 
Rublelos de Mora 
— 
